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1
1 MAYOR de CUGY Girold
1143, Mayor de Cugy







4 MAYOR de CUGY Narduin
1230, Mayor de Cugy





6 MAYOR de CUGY Conon I
1266-v.1280, Curé de Vevey
7 MAYOR de CUGY Pierre II
1280-1308, + av.1317
8 MAYOR de CUGY
Jacques
1280, Clerc
9 MAYOR de CUGY Jehan I
1280-1296, +av.1317
N. Jaquète
10 MAYOR de CUGY Perrod I
1311-1341, Mayor de Montet et d'Aumont





12 MAYOR de CUGY Conon II
1311-1331, Mayor de Cugy et de Vesin
13 MAYOR de CUGY Nicolas
1311-1349, Curé de
Cugy et de Donneloye
14 MAYOR de CU…
Perrod II
av.1308-1315










17? MAYOR de CUGY Vuillelme
1320-1321, Curé de Donneloye




















































27 MAYOR de CUGY Nicod















31 MAYOR de CUGY Pierre IV









































Dressé par Hubert de Vevey le 17.3.1962
Saisi par Angélique Joye le 3.5.2010
22 MAYOR
de CUGY
Marguerite
1337
BRITIGNY (de)
Emonet
1337-1368
